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附　閉衛影文花風生二青開
　會生響明柳呂春野年會　，ノ道及ノ病ニノス時ノ
帯　僻徳ビ身ノ巌巌ノy代僻
　　　　人体害プ衛領ノ
　　　　種二毒　　　見身
　　　　ノ及　　　　　体
　　　　改ホ
　　　　良ス
???????????????
??????? ?高松土石松
繁原肥坂江
右三章正常
人郎司義行
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